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缩略词中英文对照表 
英文缩写 英文全称 中文全称 
AMP Antimicrobial peptide 抗菌肽 
PC-Hepc Pseudosciaena crocea Hepcidin 大黄鱼Hepcidin 
OM-Hepc Oryzias melastigma Hepcidin 青鳉Hepcidin 
AS-Hepc2 Acanthopagrus schlegelii Hepcidin 黑鲷Hepcidin 
ORF Open reading frame 开放阅读框 
CFU Clonal formation unit 单克隆菌落形成单位 
Da Dalton 道尔顿 
kDa Kilodalton 千道尔顿 
bp Base pair 碱基对 
dNTPs Deoxyribonucleoside triphosphate 脱氧核糖核苷三磷酸 
h Hour 小时 
LB Luria Bertani medium LB 培养基 
pI Isoelectric point 等电点 
SDS Sodium dodecyl sulfate 十二烷基硫酸钠 
PAGE Polyacrylanide gel electrophoresis 聚丙烯凝胶电泳 
CD Circle Dichromism 圆二色光谱 
MIC Minimal inhibitory concentration 最小抑菌浓度 
MBC Minimum bactericidal concetration 最小杀菌浓度 
pH Potentiometric hydrogen ion 
concentration 
氢离子浓度指数 
OD Optical Density 光密度 
g Gram 克 
ng Nanogram 纳克 
L Liter 升 
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英文缩写 英文全称 中文全称 
μM Micromolar 微摩尔 
mM Millimolar 毫摩尔 
ESI-MS Electrospray ionisation-mass 
spectrometry 
电喷雾质谱 








Tris Tris (hydroxymethyl)aminomethane 三羟甲基氨基甲烷 
Gly Glycine 甘氨酸 
His Histine 组氨酸 
Lys Lysine 赖氨酸 
Ile Isoleucine 异亮氨酸 
Val Valine 缬氨酸 
Thr Threonine 苏氨酸 
Gln Glutamine 谷氨酰胺 
Pro Proline 脯氨酸 
Ala Alanine 丙氨酸 
Arg Arginine 精氨酸 
Ser Serine 丝氨酸 
Phe Phenylalanine 苯丙氨酸 
Leu Leucine 亮氨酸 
Asp Asparagine 天冬酰胺 
Cys Cysteine 半胱氨酸 
BSA Bovine serum albumin 牛血清白蛋白 
BLAST Basic Local Alignment Search Tool 基本局域联配搜寻工
具 
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